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はイスラム国（ＩＳ）の影響も見逃せない。このような背景により中東情勢が大きく乱れることは予見でき、オイルマネーに大きく依存している欧州、世界のサッカーにおいてこれらは波乱要因になりうるだろう。しかし、日本サッカーにとってはＡＦＣ内で影響力を強める絶好の機会である。資源国はどういう戦い方をしていくのか、原油価格 推移とい 国際政治を通して、今後もサッカーに注目して きたい。
